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MINISTERIO DE LA GUERRA
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Circular. Excmo. Sr.: En visfa del escrito del Ge
mua! Jefa de la EscuJa Central ce Tiro del E¡ército,
fecha 29 de uayo último, al que acompa:tl.l'lbB acta de la
cuarta fección de la m¡smft~ e11 la que ee inf·)rmao lA8
memorfa! p:esmt.)das por los oficlalE's de Caba'.leda que
asistieren al cmeo espedal de inB1rucoión de dicha f e.)-
ci6n en el pasado a110, .el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien
dlsptlner:
1.° Que de cnfor.nidad con lo p1opUa1!to yen aten-
ción á lo preceptuado €U el articulo 62 del reglaw€nlo
orgánico da dicho centro, aprobado por real orden d~ 26
de enao de HO.. , lB concelan á los ofioialES de Oaballe..
:rh que figuran en la l'liguient9 relación, las recompens.)s
que en ella se eXpreEl1ll;
2.° Q.ue el importa del primer premio SSIlo cr.rgo á la
cantidad que Ea consígna pua el pl.'éximo curao qu~ di
cha sección haya de celEbrar.
a.u El de los regundos premios será ca.rgo á los capí.
tulos y artkuloa del próximo pnsupuéato que á co :ni8io
ms extraordinarias y t, avsportes militares ee refie 'lin, y
los terceros premios al fondo de materíal de la Ollal ta Soc-
clón de lB citada. Eseue·a.
4.o Que S;l haga especial mención de los primeros te-
nimtes de CabaJleri8, D• .A.ndréil Pél.'Elz Corralel', :O' José
Mo(ales Arboleya, D. FrallciscoAguirre Lasarte, D. José
M• .A.lvilez de Tolelo y Samanieg.o, y D. Eusebio Lina
cero Vare, á loa que la Sección coneÍ'iera aCre&dOl58 lÍo una
díGtinci6D.
De real orden lo digo ti. V. E. para flU c:mocimientCl "f
demás deato!'. Dios guarde á V. E. muchos at1~
Madrid 13 de nljvi~mbl'e de 1909.
Salier•••
PARTE OFICIAL
I '
UALlSÓRDENES
(STADO MAYOR CfE NTRAL DEL f J~RCiTO
CUfil' de InltrucciiÍR
Circular. :Excmo. Sr.: En vista del eSClrite del Ge-
neral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, fe-
ch. 80 de marzo último, ¡¡l que llcompafill.ba acta de 190
tercera SflccMn de la misma, en fa que se inforro.n 128
memorias prHkntad~s por Joe pl'imer(l8 tenientes de In-
fantería que. asistieron al curao eepeoial de instrucción de
dicha sección en el pasado a,il(!; el R'ElY (q. D. g.) ha te-
nido ti bim dispone}:
1.0 Que de. conformidad con lo propuesto" en aten-
cidn á lo preceptuado en el artículo 62 del reglammto
orgánico de diaho centro; aprobado por real orden de 28
de enero de lf04, re concedan ti los primeros teniar. t98
de Infantería. qU6 figuran en la siguiente relación, 18.11
recompensas qne en ella re expreean.
2.Q Que d importe del primer p:emio sea. cargo á la
c:antidsd que se conai¡ne pala el próximo curso qua dicha
Sección haya de celebrEr.
3.' El de los uguudcs IU6mios lerá cargo ti 108 capi·
tu'os y articulos del pr'xhno presupuesto que á comilrio·
r:es extraordinarias y iiransportf'S militares 56 refieran, y
Joe terCElI'Oi premios al fondo de material te la t~rcera
Seooión de la citada Escuels.
. 4.° Que se hlga espEcial men~ión de ks prim~r(s
tenientES de Infantería D. Rafael Sanz GraciB, D. J csé
Magatla Mariu. D. Tdesforo MOlltejn Montoro y D•. .A.t·
fedo Oarmana Delgado, á los que la Sección considera
acreedores ti una distinción.
Da reBl orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento
y demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos, Ma·
drid 13 de neviembre de 1~09.
LtQUE
lMipl1101
Relación que 88 cita
NOMBRES
LUQUE
Premios
Sdior••••
l,er tfmiente. D.lfranclsco Becerra Abadía.... •....••• 1.0
~mpleos
Relación QU8 S6 cita
NOMBR:E:~ l're:r:nlo3
l,er teniente.•... D. José Sánchez Romero •.••••..
Otro........... »Nicl!.slo de Pablos Balbuena.•
Otro........... :t Erancil!ico de Ojeda Azcona .
Otro........... :t Juan Pelayo Horna .
Otro .•..••••••.• :t José Cortés Pu~adl\ .
Otro........ :& Cll8imll:O Sampedro Mal'tínez •••.••.. 2.° ',[. MIl.!h1'd 18 de noviembre de 190'9,Otro••.••••.• Manuel Corsinl Varona. •..•.•. 2.°
Otro........ :t José Torres Martinez................. 3.0
Otro... ..••. :t Antonio Rojae 8ierra................. 3.° ~..._ p", •
.... lIIlIlI"#
Madrid 13 ue novi~mble dE! 1IlQl.l. LUQUE
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Escuela Superior dé Guerra
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien rlie~
poner que el capitán :18 Infantería, alumno de },,, Escuela.
SupErIor de GUErra, D. José Millán Terreros, con destino
En prácticas en esa Capitanía general, paee á cfjntinuar·
la8 en la de la segunda región.
De real orden 10 digo &\ V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! anO!. Ma-
drid 13 de noviembre de 1909.
Senúr Capitán general de la primera regieD.
Senores Capitán lleneral de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• I L d
IECCION DE IHFANTERIA
Destinos
OÍ1'culal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución de 13 del actual, ha tenido á bien disponer que
108 coroneles de Infantería comp:¡:endidos en la siguiente
relr.ci6n, que principia con O. Eduardo Arredondo Liñán
y termina con D. Manuel Casalloi Bef8nguer, pisen á
mandar 10l! cuerpos que en la milma se exprestUl.
De real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento '1
demás- efectos. Dios gtlarde ti. V. E. muchos 8110L lIa..
drld 16 de noviembre de 1909. "
LUQ11B¡
Salior••• ~
Relación que 88 cita
D. Eduardo Arredondo Linan, Rl!cendido, del regimiento
Granada núm. 34. tí la zona de ~anre!& núm. 29.
:. Aorián Albadalejo Labán, escandido, de la zona de
Bilrcelona núm. 27, á la de Mataré núm. 29.
~ Fnmci@co Sánchez Manjón del Basto, del regimiento
San Quintín núm. 47, al de Alcántara núm. oS.
• JOEé Piqué OasteJlé, juez de cansal! en la séptima re-
gión, al regimiento La .A.lbuera núm. 26.
~ Juan Eymal' Cuadrado, vicepresidente de la Oomisi6n
mixI8 de reclutamiento de Toledo. al regimiento
Andalucía núm. 62.
• Emilio A-rdanaz AIgarate, ascendido, del regimiento
Sicilia núm. 7, á la zona de Lión núm. 44.
.. Rosendo Cifrado Munoz, de la zona de Gerona núme-
r03L, al regimiento San Quintín núm~ 47. .
t Júsé Ardíd Contín, ascendido. de la caja de Zaragoza
núm. 74, á la zona de Gerona núm. 3l.
• Manuel OaeaHni Berengner, ascendido, del regimiento
Alava núm. 66, á la zc·na de Salamanca núm. 41.
Madrid 15 de noviembre de 1909.-LuQUE.
Matrimonio.
Excmo. Br.~ Acoediendo á lo solicitado por elsar-
J!ento del Jeglmietl~o Infantería. de Isabel II núm. 32,
Saturnino Martín Hincan, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Oonsejo Supremo en 10 del actuaJ,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
"Dio oon D.a Rosarlo de Yarza. é Hidalgo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
dri~' 16 de noviembre de 1~09.
LUQUB
Se:l1ot Plesidente del Oonsejo Sapremo de Guerra '1 Mar
riD.'¡;
Se40r Oflpitán geJ1eraI de la séptima región.
Uniforme. y vetluario
Grcul6w Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien dtlclarar reglamentarios para el arma de Infante-
ría, los modelos de polainas para ofioiales y tropa que ti
continuioión se desotiben; propuestas por la Junta de
vestuario de este Minfsterio. fijando la duración de las de
tropa en cinco afias, y eu precio máximo en 10 pelletas.
Es asimillmo la voluntad de S. M. que el regimiento
de IUf!lntelb Asturias núm. 31, distribuya entre les lag·
bntes ouerpos del a~ma los m.delos sellados que se le
remitirán por Este Ministerio, oon el fin de que eirvan de
tipo en las c:mstrucciones que efectúen; debiendo abonsr
aquéllos á dicho regimiento el cesta del modelo que" ¡e les
envíe, seí como los gasto. de transporte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento
demás efectos. Dios gUllrde Ío V. E. muchos aflos. Ma-
drid 13 de noviembre de 1909.
LUQUJI
Sellor•••
POLAINA PARA L! TROPA.
De becerro engrasado, color avellana; se oompone de dos
piezas, unidas en la parte posterior por una. oostará cosida á.
media carne y con cierre en los costados exteriores, en pro-
longación de la franja del pantalón.
La parte anterior~ que monta sobre la posterior, lleva á.
5 milímetros de su, borde interior, desde la parte alta.. hasta
8 centímetros de eu borde inferior, una tira de cuero rebaja-
do de 25 milímetros de ancha, cosida por todo BU' cohfurno,
para alojar un fleje de acero barnizado, de 24 centímetros de
lonKitud, por ]3 milímetros de ancho y 1 de grueso, salien-
do 35 milímetros de su alojamiento, por un corte transvenlal
hecho en la tira cosida, el extremo inferior del fleje y sujeto
éste á ella por dos remaches; uno en la parte superior y otro
en la inferior, antes de salir al exterior. Lleva dos latiguillos
de 2 centímetros de ancho.. de la misma clase del cuero de la
polaina, COllidos en la cara exterior á un celltimetro de sus
extremos superior é inferior y á cuatro de su borde.
La parte posterior lleva, á la altura de la Balida del fleje,
un pasador de cuera, de igual clase que el de la polaina, de
2 centímetros de ancho, con doble cosido á mano para .que
se aloje en el dicho fleje, y á 7 centímetros de su borde dos
hebillas, cosidas con doble punto á mano, para que abrochen
en uno de los auatro ojetes que llevan los latiguillos de la.
parte anterior, ciñendo la polaina á la pierna y dando esta...
bilidad ti. la colooación del fleje.
POLAlNA DI OFIOIAL
De color avellana, lo mismo que la de la tropa, con unfleje
de acero barnizado en cada lado del cierre) en toda llU altura¡
sujetos por dos pasadores de metal, cada uno, á unas tiras de
mismo cuero rebajado, las cnales van cosidas en toda su Ion.
gitud tí. 180 polaina en sn interior. "
El fleje de la cara anterior sobresale de su alojamiento 35
milimetros por su extremo inferior, para penetrar en un cal-
cetín que lleva cosido á su altura la parte posterior) dándo-
sele estabilidad y ciñéndose á la pierna por un latiguillo con
hebilla doble niquelada.. situado en la parte alta del cierre.
Una trabilla del mismo cuero y de 15 milímetros de ancha,
cosida en la cara interna del costado exterior, se abrooha el\.'
una hebilla igual á la desorita que lleva en el costado interno.
Toda la polaina estará ribeteada con la misma claBe de ma-
terial rebajado y la costura de unión de las dos partes de qua
se compone irá cubierta por una fajuela del mismo material
rebajado, de 12 miUmetros de ancha.
Madri913 de ooviembre de 1909.
LUQUlU
'iII" : I .. ,
SECCIOHDE CABALLERIA
Destinos
Excmo; Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha. ¡enido dispo..
utr que los profeiores del Cuerpo de Eql1itl.\Cióll militar
comprendidos fn la aigniente relación, que pl'jn,;ipia con 1 ElCcmo. Rr.: El Rey (q. D. g.) se ha eel'l'iffo cr·nee-
D. Felipe Valdocabras Naranjo y termina con ~. Ju ..n ; der El r.'tiN Jía,il Eirb9 (AIiCtlllle). al cGuu.mdante de
Avellán y Tump,3, pa!!len ti. servir loe dest.inos que en la. ; OabnJhría O. Antonio Rublo y Pérez, dele/lsd') mllital' e11
misma SE1 lea ll(ñalan. ~ la ju '; te. Pwvincl81 riel CP.I~S'\ del :Otana;o ca.b'l:lar Y' mu
. De rfal orden lo digo tí V. E. para eu conocimiento) lar da Jaén, por habt"l cumplido la edad para obt9nerlo
y demás efectes. Dios guarde tí V. El. muchos años. el día 9 del aaluel; disponiendo, al propio tiempo, que
Madrid 15 de noviembre de 1909.· por fin del presente mes sea dado de baja en el arma á
W • LUQuR que pertenece.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
Safior' Ordenador de pagos de Gnerra. fines consiguientes. Dios gDarde á V. E. muchos atlos.
8811ore. Capitant;l! generalfls de la primera segunda, ter. Madrid 15 de noviembre de 1909. u
cera y quinta regiones, Director general de Oara- L QUJI
bineros y de la Academia de Art!lbrfa. f Sedor Capitán general de la segunda región.
f_. Sat1o.res Presidente del Consejo Sllpremo de Gnerra y
Bew,wión que se cita Marine, Capitán general de la tercera región, Dile)-
1'rofesol' primero . ter general de Cda caballar y Remonta y Ordenador
de palOS de Guerra..D, Felipe Valdecabras Naranjo, ascendido, del Colegio
de Carablneros1 á la Ac:a1emia de Artillería.
I
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l'rofesom segundos
D. Anaat!lIio Villana Ollé, Ilscendido, del regimiento Ca-
zadore. de Alfenso XII, al mismo cuerpo.
» Nicolás Garcia Martfnl>z, del regimiento Lanceros de
Villa.vi~ir,!l8, al Oolegio de Carabin~rol!.
, Rafael Mesa Dor.níuguez, del ngimiento Cazadores de
VitorIa, al de Lanceros de Villavicicl!!s.
» Juan AVfUán y Tomáe, del regimiento Lanceros del
Rey, al de OS1'!\dores de SaBma.
Madrid 15 de noviembre de 1909.-LuQu.I.
as"
Jlet!ros
Excmo. 8r.: El Bey (q. D. g.) se ha servido conceder
·el· lEltiro pare. Zamora al teniente cOlonel de Oaballería
D. Simón Fernández Miguel, con dastino en el regimiento
Lancert)~ de E~pa.tí8, 7.° de dicha armlil, por cumpUr la
edad para obtenerlo el dts 25 del actualj disponiendo, al
propio tiempo, que ¡;or fin del presente mr,s sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
DI real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiedBE'. Dios guarde á V. E. muchcll al1oa.
Madrid 15 de noviembre de 1909.
LUQUlI
&11or Capitán general de la sexta región.
Be11or8a Presidente del Consejo Supremo de Guerrs y Ma-
rina, Oapitán general de la séptima región y Orde-
nalor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. /l.) se ha servido conceder
el raUro para Utrera (Sf'vill!1) al tenjl'nte corenel de Ca-
ballf;ría (E. R.) D. Joaquín SoUs Zuleta, afecto al tfrCl!r
Depósito de reserva de dicha arma, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 4, del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado
de baja en el arma tí que pertenece.
De real orden lo dIgo. á V. E. para !lU conocimiento y
fims cODsiguiantes . Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de noviembre de 1909.
VaQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tervido CODaa-
der el retiro para Oiudad-R,eal, al comandante de Caba-
llería (ID. R) D. Bernardo CamachiJ Roncero, afecto al
segundo Depósito dl;l reserva de dicha arma, por haber
cumplido la edad pala obtenerlo el día 1.° del actualj
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del preeente
mes sea dado de baja en el arms á que perteneee.
. De real orden lo diJ:to á V. E. Vara BU conocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde á .V. E. muchos anos.
Madrid 16 de noviembre de 1909.
LUQUE
Se110r Capitán general de la primera región~
.SeAorel Pr'lJidente del Cons,jo Supremo de Guerra '1 Ma-
rina y Oldenador de pagos de Guerra.
, Exm:r:o. ar.: El Rey(q. D, g.) se ha servido conce¡)er
el teUro pPra Alonos (dantSOIifr), al capitán de Oahalle-
ría (ID. R.) D. Alejandro Ruiz Gftm>z, afecto e.112.~ D~pó·
sito de reserva dEl dicha arm!), por haber cumplido la
edad para obt9nerlo el dí~ 13 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, qne por fin del presente mes sea dado de
baja en el arma tí que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua.rde tí V. E. muchos af"oB.
Madrid 15 de noviembre de 1909. .
LUQu.II
Sefíor Capitán general de la sexta región.
Sefíores Presidente .del Caneejo Supremo da Guerra y Ma..
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
IR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el r6tiro prorA Burgos a! cspitán de Caballería (E. R.)
D. Antonio Góm~z Hernández, iiiÍecto al 11.° Depósito do
reserva de dicha arm!!, por baber cumplido la edad para
obtenerlo 61 día 'l delllctual; disp¡¡niendo¡ al propio tiem-
po que por fin del presente mes sea dado de baja en el
srma á que pertenec[I. .
Da IOIlI orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. muches afias.
Me.drid 15 de noviembre de 1909. .
LUQUE
. ~
Señor Capitán general de la segunda región. I Serior Capitán general de la Eexta ragión.
Sanores Presidente del Oonsejo su.premo do Guerra y Ma-I Sanares Presidente del Oonsejo SupTemo de Guerra y Ma.~
:tina y Ordenador de pagQs de Guerra. . I tina y Ordenador de pagol! de Guerra.
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IEcelON DE ARTIl.LER'.
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido ti. b~en con..
cedEr en VliClWte reglamensaria, al empleo de auxiliar
de al:nscenee de primera clee del person~l· del Material
ce Artillería, al de segun!}a (lcn deetinu en la fábrina de
"Murcia, D. Manuel Paator Mira, y el da segunda, al de
tercera del mhmo perilonal, con oeatilJ,{) en $.1 narque de
la OorraToldancie. de Menorca, D. Felipe Grossl Fernández, "
pt.r rennir arribos condiciones pa~a sar &scenrlid?! y ocu-
pu el prirmr lugar de la escala de eu retlpectlva. cl~~;
a~ignándolE's en el empleo que ee les confiere, la Efeot;Vl~
dad de 28 na ootubre próximo pasado. Es aaímiemq.ja YO-
luntai dé S. M. que 1011 exprEsados auxiliate~ cc.ntinúeil
en l?l destillo que tienm en la IctuaUda(}, "
De real orden lo digo á V. E. par~ 1111 conocimiento y
doroá!!! efectos. Dios guarde á V. jj, lnucho!lllnos. Ma-
drid 13 de noviembre de 1909.
Sefior Ordenador da pagoa de Guerr••
S~fior6s Oápitln6S genel'BI~l! de la tercem regióD y de Ha-
leSTe!.
Excedencia
Excmo. Sr.: Habi(lndo cesade en el desUno. de Di-
,ec1ol general del Iostítuto Geo~ráfi(lo y Estadíet¡co, p(lr
l'~al deereto de 2 del act'lsl. el tenientl'l coronel de A.rU·
liada D. Frllncisco Martín Sánohez, diputado á Corie"
el.Jley (q. D. g.) se ha servido disponer que el ~..fe da re·
feTei:lC~a pase de la situación de snpernUml'l'ill'lO que he)"
tiene, á la de'CJ:x:eedenta en eeta. región, debiendo &b·már·
eele El sueId') enhro te en empleo en tanto dure su ex
cfdencie, porque consecnent~mente á haber lervldo el
tl8rgo en cuesUiv, le Eon aplIcables por el 8r~. 41 ~e la
" ley de 23 de marzo de 1906, loe beneficiO!! del art. 1. del
real decreto de 9 de octnble de 1902, que crea la Junta
del Catást1'o. E8 asimismo la voluntad de S. M. que al te-
n'ente corcnel Martín Sánehez te le abone el eueldo de
raferencla" á partir del dia 3 del ae~ual ino.luaive, fecha en
que dejó ce po:¡}ibirlo en !U anterIor destinO. . •
Da real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 13 de noviembre de 1909.
LUQUE
Seft.Or Capitán general de 16 primera región.
S ,tio¡: Ordenador de pagos de Guerra.
.¡CClON DE ADMIN'STRICIOM MIL:lTJR
Indemnizaolones
Exomo. S1.: El Rey (q. D. g.) se ha serV!1l0'6¡>):obal'
la comiBión de que V. E. dió cuenta á este Mlniateri~ en
2 de ootuble úhimo, desempa1'1ada por el primer tenlen·
te del escuadrón de Es,Colta Real D. celed~lo ·F8br~1
Contreras en los df~s del 8 al 29 de s~ptiembltl anklrior.
para llo'istir al CODCurso hípicQ inteJ!tiaaiQ~"l, ::verifioado
en San S::baetiáD; cre:·larándola inilamUJDbJe con los
benifieios de loe a~t~. 10 y 11 dE'1 r-iglime;p.~· ,
De real orden lo digo á V. E. para 6.111 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. lit muchol5 aftos~ Ma.-
drid 13 de noviembre de 1909.
;LUQ\JE
Seftol Comandante general dd Real oñer~ d~Gn~rdialf
AlabardcIOl!.
Sel10r Ordenador de pag<'s de GtJellra.
Excmo. Sr.: "El Bey (q. D. g.) se ha ~rvldo.awobar
las comieiones ae qua V• .ID. dió cuenta á. Me MmÍBtel'fo
en su escrito de fecha 16 de oolubre úlUmo, desempellada8
~n les meses de marzo, junio, julio, sgosto y eepüembre
por el personal cotIlptendido en la relacién que á con-
tinnaC1ón ee iU!l6rta, que comien~a (len D. Ramio Regue·
ro GlliSa89fa y concluye orn D. Cayetuo aenitez Vitar,
rle'3ls'ándolas indemnizables con lúsbenf.fbíoa que Ee~a­
lan lDs artículos del reglamento que en l. misma se e~­
presmj habiendo eliminado las comisi<ínes desempena-
das por consecuencia de la cllrnpafie, una vez que .el plua
tí que tienen derecho ha de ser fl'c'amsdo o~n s:phc~cjón
al capítulo 6.°, artículo l.', en la forma y:con la JustIfica.
ción list&blecida para el abaDO de pluss! de campa:l1\ por
el arlí'3uh 141 del reglamento de revistas.
De rE'al orden lo digo tí V. E. pata ea conooimiento y
demás Efectos. Dios guarda tí V. E. muchoa .no~. Ma-
ddd 12 de noviembre de lii09.
Se1'1or CapitáB general de la séptima región.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra•.
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Relación que se cita
~ t;I8:~g J'lIlCH.A. fSI:l:oe, PUMTO
~ms"~
• en que termina ~I:l'" <>¡>. ell qll8 principIa iCuerpos Clases NOMBRES ~a;t-te del'll donde iliTO lugllr OOllÜlión conferida ObierVaeIonellp. <Z:l ~ •o~eet
retidenc1ilo 111 oomisión iDta A.úo ~.~C'f-oca KM AJío Día )[M
.
_ : ~1 ~ _
-- - --- --
- MES DE MARZO DE lOOIl
Zons de L€ón núm. 44.•.•••• Capitán••.•• D. Ramón Reglleró GuillllSola•• 24 I León•••••••• Astorga•.•••••. Conducir caudabls •••••••••. á marzo. 1999 7 marzo. HIOl) 3
:MES DE JUNIO DE 11l01l
Zona de León núm. 44••••••• • Elmismo•••••.•••• 1 •••••• 11' 24 León ••.••.• Astorg¡•.•••••• Conducir caudales •••.•••••• l.°liunio•• ljOIl 3 junio. HIOIl 1}
.. MES DE JULIO DE 11101l
Zona de León núm. 44.•••.•• l'> Elmismo••. l"" l ••••••••••• 24 Leóll•••••••• Astol'ga.••.•••• Conducir caudales •••••••••• 2!iUliO .. 1901l S julio•.
",1
2
MES DE AGOSTO DE 11109
Administración Militar•••.•. Oficial 2.° .•• D. andrés Cllrrll.molino Carrillo 10y 11 Gijón••••.•. Ovie\lo..•• , , , .• ¡Cobrflor I~b!ambntos ••.•••••• 31 ~gosto 190a • ,. 1 Continúa.
MES DE SEPTIEMBRE DE 11109
Estado 1lIayor General. •••.•• T. General.. D,' Julián Gor.zález Parrado ... 10 y11 Valladolid •• S."",,.n,,,,' ',' ',' Cumpll...n'" • S, A, Ro la!
"P."",..,jInfanta Isabel.. .. • . . . .... 13 t!!l\pbre llle9 16 4-
lpresidil' el trlbun"l de subas"': 3tl\l"?~ al ser-Administración Militar.••.•. Comisario 1.a ) Manuel Gutiérrez Chicote.•. 10y'11 Idem......... M~ del Camp.o.. tllS para contratar el selvi- . 6 idem. 1909 8 idem. 19m'
cio de subsistendae••••.••
idam. 19091
vw¡o.
ldem ..................... Oficilll 2.0 ••• ¡; Andrés Carramolino Carrillo lOyl1 Gijón.•.•••• Oviedo.......... II00brar libramientos.. . .. .... 1.° ídem. lilOO 1.° 1
Idam.............. , .... ~ ...... tI lO" Otro 1.0••••• ¡; Carlos Alonso llera .••.•.••. lOy 11 Valladolid... :M:. del Campo.. Formar parte del tribunal de
subasta. ........... ...... 6 idero . 1909 8 Uem. 1909¡ 3
ldem••••••••••••.•••••••• Otro 3.°.•••. ~ Alioneo Martín Pérez..•• , •• 10yll Idem ••••• " Idem ... _.......... Idém ..... ,, 11 .................... 'i!'.' 6 ídem. 19011 8 idem. 19011¡ 3
ldem••..••.. , .•.••.••.••.• Otro 2.°•..•• ¡; Daniel Pt:'íla. Alarcia......." 10yll Idem· ••••·.•• Béjar •••••••••• {dem...................... 7 idsm. 11109 11 ¡dsm. 19a~ l)
ldem....... ; ............. Otro•...•••• :t José Valero Rubio .••••.••• lOyll Idem •.••••. [dero. • • . • • • • •• [dem....................... 7 idem. 11l01l 11 ídem. 1¡¡{J9¡ 5
laem•••......•..•..•••••. Otro•....... :> Benito Vale Enríquez .••••• lOyll Oviedo...... Gijón •••.•••••• ldsm...................... 10 idem. 1909 11 id_o ,oo¡ ~ C"r!5~ al aer-Idero ..•••..•••.•••••••...• Comisario2.a » Jaime Lópe:¡¡ de Varó.•••.•• 10y 11 Zamora ....• Salamanca. . • •• Intervenir lag Operaciones del ViCiO.
Farque regionaldeCllIDplJ.fia 11 idem. lilO\) 14 ldem. 190 4
Idem....................... Oficial 2.° ••• Valladolid...
ld,m ,1 W"g'ml,nto d, ..-¡
11l01l 20 idem. 1909:& Aurelio Cid Zabll1a••.•••••. 10yl1 León.. • • . • •• • . . ctitl1re. para. as~gurar el oor· 18 idcm. 8
V-Ioio de subsIstencias ......
Mem ...................... Otro: •..•••• :& Emilio Elvira Zapata•.••••• 10yll C. Rodrigo •• Salamanca.. ,. Oobrar libramientos..•..•• : • 9 idem. HIOIl 11 ídem. 1901) 3
Ciudad Rodrigo. A. pasar revista de comisario. 1.° ídem. 1901l 1.0 ldem. 1909
1
11Béjar ••••..•... A presidír Ilubastll. de SUbSie-
1 i909 10tencias......... .•• .. . •..• 8 idem. idem. 1901l¡ :L~"I_-Idem•.•...•.•••.•.•.••••.. Comisario2.a ) Alberto Barrón Olivares•••• 10y 11 Salamanca... Oiudad R'Jdrigo. A. intervenir pagu'! y servicioSI ídem. 19091ll.Ilministrativol!l •••••.•••. 29 idem • 1909 29ldam • . • . • • • • •• ~ intervenir pagos y serViOiosl idem. l\.lO\)de !ngenieroJ:J.. • • • • • • . • • •• SO i.dem. 19m; 30ldem •••..•••.•..•..•. : •••• Oficial 1.0••. • Alfredo Ramón Laca••.•••• 10 yl1 [dem .••.••. Zamora ••••••. , Formalilbr escritura de Bub· ~ "010.sífiteucias • . • • • . • .• . ••.•.H12 idem. 1U09 14 idem. l\lOIl
I<lero.•....•..••..••....... Comisario l.a l'> Manuel Gutiérrell Chicote .. lOy 11¡ Valladolid••. r ídem. 1!lO!! 29 ídem. 1909¡
ldem: •••.•.............• " Ofi.oial1.o,. '11) Carlos Alonso llera'..••.•.. 10 Y11 rdem ••••••. ¡ idem. IIlO!) 2S ídem. 11109 3,
Reg. Toj-'.k, aím. 35 .••.•• , •tCr.pitán ..• "1 » Fr:mciBco Sánchl)zdu eUfltillu 11 y 2.1¡\Z11nora •.••.
~ ídem. 1909 11 ídem.. l\lOv! 91
i1909 17 ilepbre 190~ Ó1909 17 idem. 11109 II1909 17 ídem. 6'
1909 17 ídem. 190 11
HlO9 17 ídem. 1909 1)
1909 17 idem. 1909 ¡¡.
1909 20 ídem. 11109 4
1909 4 ídem. 1909 2
1909 1:. ídem. 1909 2
1909 2 idem. 1909 2
1909 30 ídem. 1909H 30
1900 26 Id.m. llJO~ • l-oa1909 25 ídem. 190 ·4 g
1909 3 ídem.. 190' 3 '..:!.:a
190911~idem '1190911 :/ :~l··19jJll lidem. 1909 ....
'CO
O
e
LUQUE 1'.
\
17 ídem.
2 ídem.
1 ídem.
1 ídem.
Oomlll1ón oonterldadonde tuvo luga.r
la comisión
....._ ~ _. lil::~~.:...r._~_" t
FECHA 11 i IPUNTO 11 II __~. __
en quePri~l en que termina ~ ¡
" _.._ ¡;;; Ob.seIvaciones
Dill I :Mee I Afto ID1.1 l1ü IAll.o :de llUresidencIa..NO~BB.ESOlMllll
Cuerpos
Idem ••••. ·,., Ler teniente.
Ide¡n •••••• , .• , •••••.•••••• Otro ••••••••
Idem ~ 2.0 ídem, ..
Idem . 4 Otro ,.
Tdem , Mús.omayor,
Idem ......••..••.•. , ••.•.•. l.er teniente.
Zona de León núm, 44.. • . • •. Ca.pitán •••.•
Idem de Valladolid núm. 45.. l.er teniente.
ldem de Gijón núm. 49...... Otro ........
ldem ••..•••. , ••••••...•• , Otro •••••••.
" "" l;I e:Q{1)(T;l5
Sljf;.jlj
"C'C'DC"'foI-
... Ij" °[1§,oQ.~' ¡
eg ... fE.
~Cb~~
M lllI .......oq
. ':~H'II I 11-· -1]-1_1_1 __ 1._1_11_'1
Reg. Toledo mím. 35 1Capitán , .ID. Adolfo Arias Rivas h() .Y 11 Zamora, , , ,. Salamanci ¡,Formar par~e de nn!!. compa-II
fila qM' trlbutó los honorel'l
á S. A. R~ la Infanta Isabel. 13 sepbre
lO Pedro Rodrigllez A.lmeida 10 Yl.1i/[dem ••••••. Idem, ••••• , Idem ,............. 18 ~dem.
lO Enrique Salas García.•••.• , 10 Y1J~ [dem ••••••. Idem......... Idem .••••.• ,.•••••••••••.. , 13 idem. •
lO Manuel Garrote GallE'go ..• , 10 yl1 /dem •.••.•• [dem •••••••.•. [dem ••..•• _ , •....•. , 13 idem _
lO Nlcanor (llsneros 'h·e~po 10 y1! Itfem Idem Idem 1~ ídem.
• Leandro Rodríguez P1edra,. 10 Y11 [CWlll,. [dem "!IIdem •.•••• , ..• , ."........ 13 idem •
1) Ildefonso Felipe CArrascal.. 11 y24 Béjar Zamora., •••••.. Gunduclr personll'l d.~ tropa á
la P. M. del CUe-rPl) en Za-
mora .
• Ramón Reguero Guisasola.. 24 León.. , Astorga •.••.•••~()ndnClrcaudales -
lO Pablo Gonllález Herrera. . • . 24 Valladolid••• M. del Campo Jdem " ••••
• Nicome<les Delgado Morán.. 94 Gijón Oviedo Cobrar llbramientOll.·••• " •••.
:. José Alval'ez de Lara., •••.•• 10 Y11 .Palencia, ••• Provincia de Pa- '.
lencla•.••.••. C'omi!lión Mapa milltlJr~••'.,. '11ldcm •
M '11 A'&~ilillr la revista de al'DÍ\l-
6.° Montado. de Artillería .... Capltán.... .J lO EddUal'ldOF earttín González YI. 10 yl1 Valladolid.. M, del Campo.• \ mento pasada á las fllena s ~ idem •/ e a un \ I de la Gnardill civil. .
Parque Artillería., .. , ..•..• M. taller 2.a .,lO Cesáreo Rames Garcfa.•..• _/10 [dem •..••.. ldem •••••••.•. ¡¡IdetR ~.I 22 .dem •
Zon.a Salamanca numo 47. , •• 1.er teniente. 1) F~rnandoDueflas 9aooargo. 2i SalamaD~a... O. Rodrigo •••.• , üondt¡cir crmdales........... 1 ídem •
Ál'tIllerla..... "., .. , .•.• , .. T. corollel... ~ Ricardo Mufioz ArIas ...... 10 yll Valladolid.. , Salamanca ..... AcomptilÍlar al Capitán g
neral á cumplimentu •
S. A.. R. la Infanta Isabel.. 18 idem •
E. 11. del Ejército....., ...... ¡Capitán.... 'JI> Cayetano Bení~r•• : .. 110 y lljjldem ...... Jdem ... " ...../IIdem...................... 18jidem.
Madrid 12 de noviembre de HJ09.
,."" ..' ..~ .. -
Setlor Capitán gmeral de Canarias.
Se:l1or Ordenador de pages de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) S3 ha servido aprobar las com:sicnes de que
Y. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 y SO de septiembre último, desewpella-
d6S en los mEses de octubre y diciembre de 1908 y agosio del Mo actual por el
panonal comprendido en la re'aí'ión que á continuación ee inserta, que comienza
ec·n D. Agustín Ríu Batista y concluye oon D. Miguel Góm9z Romeu, declarándolas
indemnbabl~s con Ira beneficios que senalan los artículos del reglamento que en
la misma se eXp¡e3tm.
De real orden lo digo á V. E.
DIos guarde á V. E. muchos atlas.
para su conocimiento y fines consiguien~el!.
Madrid U de novi9mbre de 1909•.
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N0lrnREllClasesCuerpos
MES DE OOTUBRE DE 1908
Comand.a Art.a Gran Canariall.ér teniente. ID. Agustín Riu Batista........ 1 24 HHiría....... ' Arrecife....... ·1I0obrar la consignación delll I Idestac3mento I~ 30 oebra.. 190s1 311ocbre.1190Bl1 2
MES ·DICIEMBRE DE 1908
Comandoa A.rt.a Gran Canarial1.er teniente.¡ D. Agustín Rin Ba.tista•••••••. 1 24 IIHada ¡Arrecife ·IICobrar 1a consignación delll I Idestacamento............ 30 dicbre. 1908l 3lldicbre 1190sH 2.
MES DE AGOSTO DE 1\)09
,...
Cl
l::t
.0
.~.
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§
1909 5
100 5
1909 7
1909 7
1909 24
1909 2!
]909 2
]909 4
190 2
1909 3
1\l09 8
1909 7
1909\ '41909 ~
Oarg&al ma-1909~11l~ terisl da
. t Artillería.
I
6 agosto 190~ 64 idem. 1909 3
4 idem. 100 3
4 idem. H109 3
4 idem. 1909 3
1, idem. 1909 3
4.ídem • I 1909· 3
28 idem. 1909 3
28 iclem. 1009 3
28 ídem. 1909 3
28iéLem. 1909 <3
31 ídem. 1909, 21
1909 23 ;ldem •
1909 28 ·idem .
1909 22 ídem.
1909 22 idero •
1901l 3.1 idem .
190 31 idem.
l\l(i9 2. idem .
19 2.1 ldem •
1009 SI ídem.
1009 SI idem. •
1009 30 idem. •
1 agosto. 1909
2 kem. 1909
2. ldero. 1909
2 iaero. 190~
2 idem. 1909
2 ídem. 1909
2 idem. 11J09
2.31Idem. 1909 211 idem.
23 I dero 1909 29 ldem. •
26 tdem. Hl09 27 ídem.
'2lidem. 1909 12 idem •
24 idem.
24, idero .
1ti ídem.
16 ídem.
8 ldem.
8 ídem.
1 idem.
28 idem.
80 ldem •
29 ideID.•
23 ideT.Il.
26 idem .1 1909
26 idem. 1909
26 idem. 1909
26 ldem. 1901l
10 Idem. 1909
Idem '" " .
Idero Soldndo Felipe Rodrigue3 Fl'Rncés ..••.
Reg. luLa ;le Guía.. • • • • . . • •• 1.er teniente. D. Amado Esponda Valdés ••••
ComunJ. a Art. a Tenerife. • •• Capitán.... ~ Miguel Gómez Romeu •••••.
Idem •.••.•.•.•.••••• ~ •.••.
Asistir ».1 Cllrso de telegrafía.
!. practIcar dillgencias judi-
ciales•••••••••••••••••••.
ldem l,er teniente. » Roberto Latorre GODzález .• 10 Y l¡IIIdero ldelll [dllm .
Idf>m de la OrLtllva.....•.•.. Coroandante. :t Angel Sá.l.1che;l Botella ••.•• 10 Y 11 Orot¡wa•.•.• Guancha..••.•• [dem •..••......•••••••.••.
lclem ..•..••.••.•..••. o'•••• Sargento Antonio Garcia............... 22 [dem .••.• '.. Idem Idem ••••••••••••.••.•.•••.
Eón. Caz. deLanznrote 1.er Teniente D. Carlos Martínez G01::zález 10 Y 11 Arrecife Las Palmas [dero .
ldem •...••.•..•.•..••••••• Sargento •.• , Ifl'ancisco Garcfa González.... 22· ldero •••••.• ldero ••••••• : •• ,Idem •••••••••.••••••.•••• ' ..
Heg. Inf.a de la Orotava .•••• l.er tenient~. D. Elisardo Edel Rodríguez 10 Y 11 Ol'otava Tenerife ••••••• A cobrar' libramientos ~
Bón. Caz. Gomera•.••••••.•• Otro .•••.•••
1
» Eladio Lons'a de la Cruz•••. 10 Y11 Gomera .•••. Idem ....•..•.. ldem •.•.•.••..•.•••.•••.•.
lclero íd. oe La Palma.•••••. Otro........ :. José Pérez Andren ••.••.••• 10 Y11 La PAlma ldem ..••.••.•. ldero .
ldero id. de Lanzurüte. . .••. Otro........ »Manuel Morón Ballesteros•• 10 Y11 Arrecif¡;l•.•.• LIIs Palmas••••• Idero •.•••.•.•••••.••••••••
lclem íd. de Fuerteventura•.. Otro ....••. J Julio de Cavia. Ibállez •••••• 10 Y11 Puerto de Ca·
bras •• . • .. IdeIlll.......... ldero •••..•••.••••••••••.•.
22 [dero •. , •••. ldero ••.••••••• Acom.pallo.r al anterior •••••.
24 Las Palmas.. Guía.••.••••••. Oonducir consiguación ••••••
10 Y llllTenellfe •.•• Bateria de San(Montar y de~montar una pi.o-)j Carlos ....... ~I za y c.'lmblar el marco •••.•• 11
Estado Mayor General...... ¡Gral. brigadal D. Carlos Salal Marzal. ....... 110 y 11 'renerife .... Las Palmas..... A formar parte de un Consejo
guerra de oficiales generales
10 y 11 GUill........ Idero.......... ldero .••••••••••.•••••••••.
10 Y11 ldero •.••.•• ldem ldem .
10 Y11 ldem ..•••• ~ Illar, •••••••••• ldem••••••.••••.•.••••••••
10 Yni [dem·.•....• ldem •••••••••• ldem .
10 Y11 [dem Idem ld~m ..
10 Y 11
1
' ldero ••••.•• lIdero •••••••••. ldem .•.•.•.•.••.•.•••.••..
10 Y11 Las Palmas•• Guía....•.••••. A. formar parte de un Consejo
de guerra ••.••••••••••••.
Idelll •.••••.•••• : ••••••••.•
Reg. lnf.a de Guía••••.••.•. Coronel..... :t Miguel Ruiz Adame••..••••
¡dem ••.•••.••.••••••.••••. Comandante. »Rafael Dominguez Garcia••.
Idem ••••••••••••••••.•••• Otro........ :t Luis 1'o(ró Rivera... " ... o.
ldem .•.•••••••••••...••••. l.er teniente. :t Pedro Quintano Aragón ..••
ldem••••.••••••...••.••••• Otro........ ;) Gustavo Carreras Anglada •.
ldero , .•...... , '.' .. Otro........ l) Luis Blanco Novo .
ldcm de l.as P9.lmas... lO .... Capitáu..... »LuÍs Tl·Uc.harte Sllroper .
I
Artillería Gran Canaria••••. , Otro........ »Francisco Garcil\ González.. 10 Y 11 ld.m....... Idem. •••.•••••.
Ingenieros Gran Canaría Otr'o , »Justino Alemán Báez 10 Y 11 rdem IElero ..
Gobiel'llo militarGranOanaria T. auditor 3.a »Manuel Antolin Bacerra••• ; 10 Y11 Idero. ••••••. [dero ••••••••••
Ingenieroas Gran Ca~1aria•.•• 'Il.er teniente. ~ ~nis ~lanco Aguil'l'e .••,: .•. 10 Y 11 Idem:: ••••. Madrid •••••••.
Reg. lnf. de Tenenfe ••.•••• Comandante. :t Eederlco Noda Garcia •.••.• 10 Y 11 Tenerlfe •••. Gomera .
Madrid 13 de noviembre de 1909. LUQUE '*""110O'.
LUQUJI'
Sellor •• '~
... CI Z
ia dIl'imlíbt. tÍlóllo<O,,"'"W ¡r,~'; "
';umlnlstro: De re:;~~;d:~' ;~t::~: á V. E. ;ara BU eOnOCimie~t~ ~
Excmo. Sr.: Vista le. instancia promovida. CO~ fechÁ y demá. efecto.. Dioll guarde á V. E. muchOl ~1101•... ·.. 1·
7 de octubre próximo pasado, por el Alco\lde Plesidmt~ Madrid 13 de noviembre do 1009. . ¡I¡¡j
del Ayuntsmiento de Mora de Ebro (Tarragona)) en sú~ LUQUlI t~,
plica de diapenea de exceso de plazo para. presentar á Sellor... _ .._.~. ',.... ' ,\(l)......~'
liquidación recibos de suministros hecholl m! diciembre ". _ ,.(
último á la Guardia civil) el Rey (q. D. g.k de 8.Cu~rdo
cm 10 informado. por la Ordenación de pagos ~de Guerra, Unlfurmes y vestuario
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, como caso com~
prendido en el articulo 7.° de la instrucción de snmi~ Urcular. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eer·
ni.tros de pueblos de 9 de ago6to de 1877 (C. L. núme- vi io declarar regbunE'ntario para clesea é individuos de
ro 309); disponiendo que la correspondiente reclamacIón tropa de las armas y cuerpos á pie, el capoie, dE¡. pafio
se haga en adicional al ajercioio cerrado de 1908) acre1i~ gris, á. que se refiera la real orden de 11 de septiembre
Mndosa y satiEbciéndose su impnrte o;:,mo aleaoión co. último (O. L. núm. 188), con las variaciones siguientes:
rr!ente incluida en el apattado g del artículo 8.0 de la Ouello recto., hombreras en la milma forma 'y di-
v;genta ley de presupuestos. mensiones que el del capote actual, y del color de, los
De real (rden lo digo ti. V. E. pan en conocimiento vivo. correspondiantes; llevando loa números ó emble-
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. mas de metal dorado" blanco, segán el arma' cuerpo.
Madrid 18 de novie1l1bre de 1909. Etclavinacomo la hoy reglamentaria. en. cad, uno de
LUQUB ellos, de igual colo~ que el del capote•
. Asimismo S. M. se ha. lervido fijar como precios 014.·
ximos para el capote y esclavlna,SV peleta\\'! y 14pMétas,
respectivamente, en lnflUiterfa, y en 31 'Y 16 pes3tas
para las demás armas y cuerpos; aiendo la duración
que ee lee asigna la misma que tienan Be.Qalada los ca•
potell'Y 6S<llavinas scluales. Las referidas prendss, se
harán oou panoe de las ooractllrístieaa de calidad fija-
das en 10& analizados por lo! laboratorios· militar8P, y
que 1:8 detallan set1alados con los númer03 69, 61 Y 136
en el cuadro que á continuacién se inserta. .
D9 lsal orden lo di~o , V. E. para. su conocimiento
y demás efectos; BignifiotindoIe, qne, ta.n pronto estén
terminados, Ee remitirá un modelo para cada regiOn.
Dios gu~rde ti. V. E. muchfls aUoe. Madrid 16 de no-
viembre de 1909. .
ee.l1or CApitán general de la cuarta región.
Sefior OrdillAdor de pagOs de Guerra.
IloaZóN :DI :tr~'l'IaIA YASO'N'rOS 'tTImDALES
Obras CÍantíficil y literarias
Cil'etflar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8fr,
vid:) di~ponar 96 m8nifi~ste á V. E.) cc:mo ampliación á
la real orden de 1.0 de agosto de 19U8 (C. L. núm. 1(0),
que las naciones cuyos repreeentantes firmaron en Bruse-
les en el &110 1886 el oonvenfo de inbraambfo de obraíl y
documentos oficiales que se publiqum por las miSlll&8,
flZeron EspaM) Bélgic8, Brasil, Estados Unidos del Nor-
te América, Italia, Podugal~ Servia y SUi~.
CUadt·() gue 86 cita
Características de las muestras dé paños que han sido consideradas como mejores por los laboratorios
¡ ..
I'Q
RE8ISTEKOU lOOl'!lmiento por 0/0
....... O"'d ~OQ~CDO PRUI!:B.I. Dlli.L TIll!E dMpnésde 24 horu en agn
Núm. ~~~~ .1. LA R1:PT1JRA !'OR EXTEI>SIÓN (KG.) y deReacióD l1l1real> ¡; ...
de las ;~~E COLOR OUUl!CIOlllS
mues: , ......~.}Q 'Suma En una.diao- En solucIón
:01:>'10- Según Según 8cgtln
tras .~", .. laur- la de ur- U+T En agua fria 24 horas lución~esosa jabonosa. la urdlm- Según
. "a" dimbre trlLIna dimbre caust ca al al 2 % l>' en bre la trama: CDCD~ ytrllma p 2 °1.24horas ebullición,o Dl ••
---- ----
39 675 Gris axul.. 55,2 36,8 92,0 1S,~7 Amarillo... Azul sucio. 1,0 0,0 ~ólo contie-
nen lana.
61 574 Idem•••••• 50,6 S4,O 84,1\ 5,91 No sufre alterlt'Ción, Id6'lD ...... Idero...... 6,0 0,0
186 70a Iuero•••••. 55,5 38,1 {li, 6 5,3~ ldoro ...... ldem•••.•• 1l,0 0,0
NOTA..-Los cuerpos podrán remitir las muestras al Capitán general de la prImera región para que éste ordene sean anaUzadas
por les laboratorios á fin de comprobar si rennen lf'.$ condiciones e~Jgidas. .
. ' Madrid lIS de novIembre de 190P.-LuQI111l.
DISPOSICIO~IS
le II Subs8ueiaria y Seccionu d. uf. lfiniBteri.
y do las Dependenmas centralos
JN8PE:CCION GENERAL DE LAS COMISIONEI
LJOUiDADCRAS ,DEL EJERCITO
Crárlittls da Ultrama¡'
Circular. Oon arreglo á 10 dispuesto en el art. 4.0
del rEal decreto de ~1 de maYQ ~e 1906 (D. O. núm. 109),
sa publica. á continuación relacién nomina.l de lee indivi-
duos que prestaron sus servicios en Cuba, pertenecieDdo
al batallón de Alcántara, PeIlinsular núm. 3) cuyos ajus-
tes han tido terminados, sin que los interesados ba}an
reclamado su pego, á fin de que llegando á fonocimien-
to de los mismos, puedan hacer 188 reclamacIones eones..
pon1ienter.
. Madrid 11 de DClvi¡;,mbre de 19<W.
;El Inspector generlll. .
Aloina.
.~
NOMllRES
Oli~DITd8 .II!=====NIj=:M:::::;B¡=it=ilJ;:::!l====I!I===~==='!::l::,=r:e¿T:i:~~R.,:::~!c1E,",,'Z""'A..:r::z ......."".==.
PII2eta2 ell. del padre de la :madre Pueblo ProV!nc!lL---I·---.:..------~Ir:.::=: --11-----1 11------1:-----
lú
10
185
79
213
i'¡'Í
3'17
106
3°1
Mi
;ll;!
I PremiQJ¡ dQ la !:'litllU.tl\."to1untaria ' .~Atitofiil} 'RIlmtl'e3 :Molánb••• ¡ ••• ó : •
lJaclnto Gllmerol1il.o •••••••• : ••..
Soldados'.~QséL6pez Núñez ••••• ; •••.••.••.de ll," <Juan Rendón Pérez.-.••.-••..,•• : ....'
• '¡MahUel Goniláléil Róq.t{~Í1~ ••••••
. S'~~~l(1no Santal11aría AI·ch~..•.•..
.1.Mlq~¡ano OchoaSánGhe~ :••.
;f:llJn~iQn~~ l,\~ C¡'i;¡O,rj .
Á¡lltr"o.A..."J ' .n tA.' m" LOpop.s ven tira .ntonlo Gkhando Cardllo; .• ; ••• '•.
Arturo T<\j:tója BuidtJ: .••• ¡ • 1 ; ¡ ••
Bernardo ~as\or ;Nilyarfl:!t€•••••••
Saraenttli Ilft\lit:lseo Bersells Domingo.•••••.
,I:l ti~n Becerra Garda .
JU:lán JUíl8!~ Gar~~á;¡ .,'.; ¡ ¡. ¡ ¡ .Ml~li\~í 'ftll'rflllfi til'tJ~tif1. •. i ••. I 1 •
~ ró e~Jlllvo Apancio ••.••••••.
Andrés Marlzanetá Garcíll .• , .•.••
Antonio Péret MAs, l. ¡¡. ¡.; ¡; ••••
t'tsteban §olei' e~1:líh1. ••••• , , •. 1 ••
Francisco Martlnez Mateo ••.•••••.
Frtmctsco .Meca ]\tos-•••• ; ••••••••.
I~iginio Otefo Gatfitll) •••• 1 1 • , 1 •••
¡Jaime étlll }Ira!!! .
Cabos•••• \!oaqufn Azcarde Lanza.; ••..•.•..
uos~ Canela Magriña•..•••...,•..•.J?sá SáM HUgúlI!t. , ..
!Juan C~&~Uo Peniscllo , .. , .
Juan Marín Jiménez...••.•••.•.••
Manuel Cabezuelo Brnno..••.••...
Pedro Jarrate Valverd1l •••••••.•.
Rafael MOlltoya l'aledo •••••.••••.
Cornetas Juan Alesandro Monserrat..•.••••
. . Manuel Ruiz Guzmán•..••..••••.•
Soldaqos)Julián Garda Garda••..•.•...•••.
de 1.0. •• Salvador Oliva Tornella.••••••••.•
Alfonfitl Veciaa González .•.••.••••
Antonio Vergara Vergara .••••..•.
ltntonio Fernández Garda ••...••.
Antonio Garda Martíne:z: .•••.•....
Antonio Orrit Jarras•..•.•...••••.
Antonio Pelegrí Torne.•.•..•••.•.
Antonio Pérez Pérez ,
Bartolomé Costa Baigues.•••.••••.
Bernardino Gómez Cruz ••••..•••.
Vicente Valenzuelll, Martínez ••.••.
Vicente Palacio:5 Pelufo ••••••••••.
Víctor Menaché Marsá.••••.•.•••.
Buenaventura 011é Sanjuán.••••••.
Carlos Domenech Preseguer.••••••
Daniel' Puardo Robles ••.•••.•••..
. Federico L6pez Moreno, ••.....•.
Francisco Valverq6 Marin•••.••...
Francisco Benito Vida!.. ••....•.•.
Francisco Garda Valero •..•.•.••.
SoldadOS FrancisGo Gir6n Lopera ; .
de 2.a • :< Frandsco Pau Aldavet ....•......•
FrancisGo Perilla Solé...••.......
FrancisGO Riu Ibares .
Gregario G6mez Pardo ..•......•.
8erardo Perales Estévez •..•...•..
Itlermenegildo Peiro Balaguer..•...
Isidro Agraz Ricart ......••.•••...
Jaime Aymerich Alcázar...•. , ..•..
Jesús Castafío Cabanes ..•.•.......
Joaquín Garda Conoya .
José Carrillo Peñalver..•.•.•.• , ••.
José Castillo Catalá .•.••.•... , •.•.
José Fuentes Quinto....•.. , .
fosé Llinás Lloret. '< .
JOi'é Latort"<: Tei;:iclo ••.•.•••• ·,.• 1
J,)sé Pretd l'-<'~·ll'-11I(k;;,•••••••••••1
José Requena Serrano ..•.....• ; •. -
José Riquelme Riquelme••••••••••
José Ríus Exp6sito.•..••••••••• ,' I
José Soler Tral\e,., •••• r ~ ••••••••
I
65 IAntonio..• i •••• Angeles.••••• ,. ¡Cazalla de la SÍerra. Se"VíHa,
Gd' ~ ) IAlbu:rquerque•.•... Badajo·t,
~5 ~OSé'" ....... Carm(!ln ....... : livhmela .•...••.•.. Málaga.
20 osé; . , .. ; ••••. Tere'sa.,." f' " Los Frenos ..••••. Badajoz.
00 :\latitie1.,...... Ramona •••.••. ¡PeuajÚbura••••.... Lugo.
d~ ¡t'?liGétrP0....... María •.••••.•• ,¡,soluno.••••••••••• Burgos.
45 Diego.......... Ana •. , •••••.. , Tabarra.•••••••.•. Albacete.
, . . ~.
100 95 ~oaqutn María !as Qrdas.••••••• _ Tarragonll.
. '.26 55 Pedro.••.••••.. Dolores ••••••.• Murcia.••••••••••• Murcia. -
:Új 55 fedro.......... Isabel......... ' eUil.:. • • • • • • • • • •• Tarragona.
53 io ~uan,;.,.•.•••..\1anu.ela Gea..•••••.••••••• Teruel.
10 60 KamÓi1 María Pola Lérida.
191 25 Antoriio.••..••. Franci¡¡ca.. , •... Alhaurín ••...••.•• Málaga.
95 65 José Juana ~.. este ' Albacete.
10 60 PascuaL...... Teresa.•..•.•.• Castellón Duque ••. Valenda.
106 ~5 RUtltiu" Tomasa Montilla Cnenca.
90 30 ~uan.......... Isabel. •••.• : ••. AlCantarilla ~,Murcia.
90 30 ¡Francisco ••..•• María .•••••••..• Crevillentc •• ! ••••• AliCánte.
10 60 Esteban María ,. Javea•.•• , ••••.... Idem.
ISS 80 Antonio María Lucino Murcia.
21 25 osé Dolores Larca Idem.
270 95 rndrés Francisca Cáceres ..••.•••••. Cáceres.
42 SO aime.••...••.. Maria .•...•••.. Mollerusa Lérida.
15 95 Fernando .••••. Dolores•.••••.• Murcia.•........•• Murcia.
II 1 55 .]:1Íme.....•...• María Caora............ Tarragona.
138 10' José ..•••.•••.• Franci:5ca Castellón •...••. ;. Castellón.
lQ 60 Tuan ...•.••••..• María •••..•..•. Tabares ....•..... Tarragona.
lOO :15 !José .••••••.••• Josefa..••.••••• Molíaa ..•.••.••.•. Murcia.
116 85 Jacinto..•••.... Antonia.•.••••. Bienvenida Albacete.
536 55 Jaime .••••••••. Jo~tlin¡¡,..••••. San Martín ...•.... Barcelona.
53 10 Ginés .••.•..•.. Encarnacion.•.• Hellín Albacete.
15 95 Juan Juana Valencia •. ·...•.••. Valencia.
42 50 Miguel. ••••.••. Narcisa ••..•••• Castellón ..•.••••. Castellón.
58 45 ITulián.•.••••••• Regina.•..••••. Moratalla Murcia.
143 45/lsalvador••.•• " Inés •..••..•••• AIguaire.......... Lérida.
10 60 Oaudio Vicenta Mincera .••....... Albacete.
90 30 CristóbaL IsabeL Málaga Málaga.
223 10 IIJosé •.••••.•••. María .••.•••••• Alahamá .••••.•.•. i\-furcia.
53 10 IJuan •.•.• .- Juana Lorca Idem.
53 10 1"r¡guel. María Boada Lérida.
95 60 Pablo María Lérida Idem.
90 30 Ant?nio........ Vicenta........ Castella......•••.. Alicante.
"9 65 IManano Rosa Javea Idem.
86 05 r'Marcelino •.•••_. Concha Pto. San Pedro •.•• Albacete.
85 00 Pedro , Juana Totana ,Murcia.
31· 85 Antonio Vicenta •••••••. Liria Valencia.
15 95 ~anuel. .••••••• Antonia.••••.•• Tortosa .•...•••••• Tarragona.
270 95 luan••.••••••.• Carmen•.•.••.. Lérida •..•••.•• .- •. Lérida.
79 70 osé Rosa Torradell. Barcelona.
26 55 Florencio •••••• María .•.•.•.•.. Cervantes .•...•... Palencia.
127 50 Dionisia Ana San Pedro ....•.•• Albacete.
276 25 Fulgencio Rosario Murcia Murcia.
239 05.IAntonio•.•••.•• Mang'arita•.•••.. Vie11a•.•..••..•... Lérida.
159 35 Francisco •.•••. Isabel [Bermeja•.....•.•.. Albacete.
15 95 Tuo,n Julia Málaga Málaga.
31 85 1osé Rosa C. de Segre Lérida.
10 60 ~gustín .•..•••• Marfa ..•.•••... Durot. ...••.....•. Idem. ,
10 60 Ramón•••.••••• Encarnación•... Alicante..••••..••• Alicante.
'26 55 amón..•..•••• Raimunda••..•. Solerá .........•.. Cuenca.
63 75 Silvestre ..•..•. Carmen•.•••••• Lloret de Mar.•..• Gerona.
100 95 José •..•••..••. Antonia Villanoba Lérida.
100 95 Antonio Gertrudis ••.... P. de Armentera Tarragona.
26 55 Antonio.•.•.... Margarita .•.••• Olost ......•.••... Bar-celonu.
90 30 Angel.. ..•.•.•• Angeles Murcia Murcia.
21 25 oaquín ....••.. María Mufíoz ......•..... Oviedo.
~55 00 José Josefa Conte Murcia.
69 05 Rafael ......••. Dolores........ Rafa1cofer......... Valencia.
85 00 José •..•.•..•.• lHada ....•..•..1Albatera ..•...•... Alicante.
¡.5 95 jerónimo......• María .•••••••.• Urrieta...•..••.•.. Idem.
:'1, ~~o IJ~)~it~. ~ ~ .. 1'" r~{)~i1 •• ~'''''.''''". ~-:f'rn'.~ ~ .. 1.{·1 ida.
"¡'il.,h5 '.,~l1v;'d.or•.... t .. \l\:j.'.:.~ ••••.. ,:.,'h' ~ \:;·::lí,¡-~:l.
60 u\nf.o'llIu AllLOllla..••.....~,uct)lJati.•...•..... iut>aCt:LC.
60 llcayetano....... Rosario........ Iv1atanzas. • • • • • . • .• Alicante.
95 ",' Mal-:a Bellín Albacete.
70 Mag!n.•.• , ••••.. FiJomena..••••• Qtl~rºl.•••.• " •••. Tarragona.
CRÉDITOS liOMBRES NATURALEZA
CIa.!eB NOMBRES at::
Peset8.11 Ch. del p..dre dlll.. madre Pueblo l'rovincia.
------
~-
Juan Vergara GÓmez•.•••••••••••• 31 85 uán ........ t", Bárbara•••••••• Romeja. ,t, ti' t'"'' Albacete.
Juan Cambalie Remueba•••••••••• 285 85 Juan •.•••••.••• Maria ........... Covejaso '" , ••• , ••• Lérida.·
Juan Cecilia Bonet... • ••••••••••• III 55 Antonio........ Francisca •••••• Sort, ti • ., ••••••••• Idem.
Juan Martinez Martinez •••••••.••• 79 70 Regino••.•••••• Polonia •••••••• Alcaraz.•••.••• , ••• Albacete.
Juan Navarro Navarro .••••••••••• 106 25 Andrés •••••••• Carmen••• t •••• Sestor ..•.•••••••• Idem.Juan Roque Expósito Llave!. ..... 69 °5 Roque ••••••.•• Agueda •••••••• Benitachel••••••••• Alicante.Juan Sevilla Llanes ••.•••••••••••• 159 35 !Crisanto •••••.• Juana •••••••••• Beniel. "' .••••••••. Murcia.'Julián Alfaro Tercero ••.•••.•••••• 3°2 80 Francii!lco •.•.•. Anac1eta••••••• Nerpio ............ AlbltCete.fulio Verdejo Diago .•...••••••••• 100 95 Tnan ..••••••••• Josefa.......... C. deVes ••••••••• Idem.
Manuel Labao Fernández•••.••... 15 95 Antonio.••••••. Antonia•••••••• tvila ••••• ti. '" ....... : Málaga•.
..
Manuel Pérez Cortés..••.••••••••• 26 55 Alfonsb •.••.••• Francisca..••• , • Mérida ............ Badajo2i.
Manuel Torres Suárez ............ 26 55 ) . :t jMostino.•••••.••.• Granadlt.
Soldados Mariano Falagán Martinez ••••••••• 37 20 Basilio", ••••• , Francisca •. "••• !Fresna.••• , •••• ~ •• Zamo,ra. ,
de2.a, • Miguel Fuentes Santiago ..•••••••• 95 60 Francisco ....... Isabel. ••••••••• Catalau., ••••••••• Málaga.Moisés Virgilio Huertas....•••••• , 74 35 José ..... "••• , •• Cármen......... Laja .•• ti •••• ti ••• ' Granada. . .Pascual Fernández Rodríguez•• , •• 37 :ro Antonio.... ; ••• María.-.......... Nerpio............. Mbaceta.
Pedro Barce16 Badía.••••••••••••• 85 00 Pedro.......... Rosa ••••• ti ••• Cornellá •••••••••• Barcelona.
Pedro' Clot Rivalaiga•••• , .••••••. 10 60 Pedro••• ; ••..•• Teresa .•..••••• Lles •••••• 11 ••,. ~ .... ·Lérida.
Pedro Manzanares Miñarras.••••.•• 26 55 FranciSco •••••• Isabel........... Larca.••••.••••••• Murcia.
Rafael Aguilar Bernal••.•••••••••. 138 10 ) ,. F. de Cantos.•••••• Badajoz.
., Rafael Olmo Pino..•....•• '.••••.• 100 95 Pedro...... : ••. Rafaela •••••••• Cañete.••••••••••. C6rdoba.
Ricardo Jiménez Martínez......... 26 55 Pablo •••••••••• María•.•••••.•• LaRoda .......... Albacete.Salvador Prosper Soria .•••••.•••. 298 5S Mariano........ Salvador ••••••. Mostala ..••••...•. Valencia.
Santiago Gómez Alonso ••..•.••••. 63 75 Carlos .•••••.•• Agustina ••.•••. Ontamir •••.•••••. Burgos.Sebastián Peláez Peláez .•••..••.•. 26 55 Sebastián....... Rafaela, •••••••• Arenas.••••.•.•.•• Málaga.
Silvestre Ortiz Soler.:.•••••••.••. 286 85 alme ..•••• ti •• Josefa.......... Sella .••• , ••• t ••••• Alicante.
---
--.
50 ~TOTAL..••••••••••• 10·330
428
-------------------
Madrid 11 de noviembre de 1909.-Alsina.
16 D....vlembre 1M
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PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASOCIAClON DE SERORAS
l'lllISIDIDJ. 1'OR
s. M. LA REINA
8oaorros distribuidos por los Gobernadores militares ó por la Guardla
(JMI á los heridos en la atunpaña del Rif.
LISTA22,a
Suma anterior: 103.255 pesetas.
Regimiento Infantería del Principe, núm. 3
Soldado Fernando Folgado Hernández, 40 pesetas; idem
Manuel Menéndez Fernándef, 100 pesetas; sargento Manuel
Diaz Bengeleo, 100 pesetas; soldado Giodarno Suárez Fer-
nández, 100 pesetas.
Regimiento Infantería de Saboya núm. 6
Soldado José Rodriguez Gareia, 100 pesetas; ídem Cefe-
rino Gareía Sánohez, 100 pesetas; ídem Julio González Cora-
dro, 100 pesetas; ídem Damián Buitrago Rubio, 100 pesetas.
Regimiento Infantería de Burgos núm. 36
Soldado Mariano Pérez Rebollo, 100 pesetas; ídem Segun.
do Portela García, 100 pesetas; ídem José Diaz Nebot, 100
pesetas.
Regimiento Infantería de Le6n núm. 38
Soldado Santos Moyano, 100 pesetas; cabo Manuel Ra-
mos, 40 pesetas; soldado Ladislao Martin, 100 pesetas; cabo
Manuel Rebollo Portillo, 1CO pesetas; soldado Fernando
Alonso Méndes, 100 p.esetas; ídem Antonio Pérez, 40 pesetas;
ídem José Camacho Fernández, 100 pesetas; ídem Francisoo
Domingo Pérez, 40 pesetas; sargento Eduardo de Lara La-
borda, 100 pesetas; cabo Restituto Corral Arreyo, 100 pese-
tas; soldado Eusebio Bermejo Gareía, 100 pesetas; ídem An-
drés Labrador Pascual, 100 pesetas; ídem Florentino Garoia
Abelló, 100 pesetas; ídem Jenaro Barbero Sastre, 100 pese-
tas; ídem Feliciano Muñoz Martínez, 40 pesetas; ídem Pedro
Olmedo Gutiérrez, 100 pesetas; ídem Hilarío Vedia Lizana,
40 pesetas; ídem Manuel Luna Darau, 100 pesetas; cabo Ju-
lio Baviano Cortés, 100 pesetas; soldado Luis Fernánd~
Avila 40 pesetas; ídem Gregorio Huertas López, 100 pesetas;
ídem Marcelino Esoalo Oviedo, 100 pesetas; ídem Segundo
Truchado González, 100 pesetas; ídem Silvestre Pérez Diaoz,
40 pesetas; ídem Gertrudis Lozano Mufioz, 100 pesetas; cabo
José Montoro Sáez, 40 pesetas; soldado Félix Moreno Mateo,
100 pesetas; Félix Garcia Zarzuela, 100 pesetas; ídem Qm..
dido Maquera Banderas, 100 pesetas.
Suma y sigue: 106.715.
LISTA 23.-
Suma anterior: 106.715 pesetas.
Regimiento Infantería de León, núm. 38
Soldado Mariano Martín i>iaz, 40 pesetas; ídem Domingo
Martíu ll'ernández, 100 pesetas; ídem Florentino Past-or Lu-
cas, 100 pesetas; ídem Gabino Rodríguez Navacerrada, 100
pesetas; ídem Jacinto Peña Nieto, 100 pesetas; ídem Salvador
Fernández y Fernl\ndez, 100 pesetas; ídem BasiliQ Muñoz La.
16 noviembre 1~9
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pez, 40 pesetllJa; ídem Leoncio Bermejo Gómez, 100 pesetas; Fernández Arribas, 100 pesetas; ídem Francisco Pél'ez Be-
cabo Hilarío Jiménez García, 100 pesetas; soldado José Mar- rrán, 100 pesetas; ídem Fldel Diaz Leal, 100 pesetas; idem
tín López, 100 pesetas; ídem Nemesio Cristóbal Polo, 100 Pablo Navarrete Miguel, 100 pesetas; sargento D. José de la
pesetas; ídem Nicanor Jiménez Salcedo, 40 pesetas; ídem Peña. Oñete, 40 pesetas; soldado Leonardo Fernández Catalá,
Perfecto Atazán Aliende, 40 pesetas; ídem Pedro Moreno Bor- 100 p(3setas; ídem Berllardo Pericanas, 100 pesetas; ídem Ger-
cajada, 40 pesetas; ídem Florentino Arribas Oastelló, 100 vasio Martín Fernández, 40 pesetas; ídem Juan Cortés Santa.
pesetas; ideJ;ri IgnacIo San Pablo Jarami1lo, 100 pesetas; maria, 100 pesetas; idem Manuel Muñoz Melchor, 100 pese..
ídem Pedro Bias y BIae, 100 pesetas; ídem Felipe Gomález tas; 'ídem Eugenio Romero Abades, 100 pesetas; ídem José
Fernándei, 100 pesetas; ídem JuliAn' Casado Garala, 100 Cavera de la Cruz, 40 pesetas; ídem Pedro Jiménez Garaía,
pesetas; ídem Aquilino'Palomino Jiménez, 100 pesetas; 100 pesetali.
Regimiento Infantería de Wad-Rás, núm. 50 !uma y sigue: 110.115 pesetas.
, . .
Cabo Jesús Arenas, 100 pesetas; soldado Juan Torris Me- La Tesorera,
na, 40 piSetal!!; idem Alejo Blana Nieva, 40 pesetas; ídem 1Maria B. de AUendesalazal'.
Francisco Almodóvar Gamacho, 100 pesetas; Jdem José Fe-
riat Bravo, 100 pesetas;.ideni Martín Morato Bniz, 100 pese- ---------------------
tas; idem Segundo Prado Sánch~, 100 pesetas; ídem Pascual TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
